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．就職セミナーへの参加(99) ．自己分析の徹底 (91) ．面接方法の練習 (76)
	．語学や資格の取得 (59) 
．大学の成績を高める(15) ．新聞を毎日読む (44)
．SPI などの勉強 (78) ．学生同士の情報交換(83) ;．インターン制度を利用する(42)




























































































































































































































1．マスクを着用する(63) 2．うがいをする (100) 3．手洗いをする (112)
4．人ごみを避ける (17) 5．乗客の多い車両を避ける( 4) 6．予防接種を受ける( 50)




























3．インターネットで情報収集する (32) 4．安い外食を避ける ( 8)
5．外国産のものを食べる ( 3) 6．東京をはなれる ( 2)








1．避難経路の確認 (50) 2．飲食料品の備蓄 (80) 3．懐中電灯の用意 (82)
4．部屋の整理整頓 (24) 5．倒壊防止金具の設置(34) 6．iPhone や Android のソフト(49)
7．バッグに避難用品を入れる(36) 8．携帯用充電器の用意(47) 9．発電機付きのラジオの用意(22)
その他（具体的に
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1516223
計不明・無回答3怖い思いをした2まあ怖い思いをした1あまり怖い思いをしなかった
137
142057397
計
不明・
無回答
4不安を感じている3少し不安を感じている
2 あまり不安を感じて
いない
1 まったく不安を感じ
ていない
137
